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1 「お知らせ」機能を利用すれば、各建物に設置されている掲示版に「お知らせ」を掲示することが可能である。 
2 従来は削除式（まず送信者全員が表示され、そのうち送信の必要のない対象者を削除していく）だったが、追加式に変更された。 













⑤ 返信要求  …メッセージに対する「返信」ボタンを受信者に表示させる。 
⑥ 添付ファイル…３つまで設定できる。添付ファイルの最大容量の目安は 5MBである。 
 
4. メッセージ機能の注意点 
「宛先」に表示される学生は、各先生の授業を履修している学生のみなので、注意されたい。 
 
5. ご要望をお寄せ下さい。 
メッセージは最も基本的な機能であるた
め、その使い勝手がポータルの使い勝手を左
右しかねない。ご意見ご要望をもとに改修を
行って参ります。【文責：竹本寛秋】 
